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I E C K E ,  
'IONIEUS VALWLARUM 
IICO-PATHOLOGICIS. 
§ f .  
Ve-18 nimriadi# p e t i m  ne mitrili* du- 
~l~.a,ura tvnicae <eroi.e, patic,em cr .triorum 
rcn,ricuiorvm inxernam obducanii,, eeciun- 
tur. Medium io,.r uns.que lamrllsi, i. c. in- 
ter 8nperiorem in srrie a inreimrem i n  rrniri- 
culoe ip~riaptam 6br.e I indincar cx anuvlo 
~ ~ n i l a ~ ~ ~ e o  ~ a l l e r i  rtas lorum obcinenr e l  
rilvulsrum roniiacnliam augenr. MBigo Val- 
r*larum in  vsatricrlor deprndens eui in lrrr 
disidi,ur Iicinias, u, tli.u.pideli., 8111 i n  dusa. 
" 8  mi,r.L~, atque hae dbria Xondinaaii Islardi-  
b". coirob0rsnf.r. Pibrse haere in progrorro 
iua rollscras brmii Iaiciruli' partim vrnlnculo- 
rum pe.ietibu., psnim mulculii ~iapilloii  rc1- 
ieretibui io rearieuloium .ars pr.mincntibu< 
et numero non mini. qusm rriieirie ac lomgi- 
iudiiie rarii,, rnnectuntur. ....-...... 
1" CO r ~ r n i ? ~ r , ,  quod <nogiiini p e  orl6cia *- 
"D" n"rr~>tui i n  renlrirulo, conredifur, dui 
tarnen rmurui impearcur; C", ari,iret sxrii. er- 
eul,o, rrvclulr. ralvi i lar i im laciniai rvoei sd  
1""s' di.lPLl~,,!i et pnriPriliiia admorcn,i ii>R". 
'Um qurm Irci l l ime pP'm"LY"', re<l,iiim evtem 
e rorrlir reiicriculi. plane clauduiir. ciim cnim 
pcrmiim a pariesibui renlriculorum rolilracti. 
6m16air i n  axem renlr i rularum perirudttui;pnn 
~ i i l z ,  valvulis cordisqtie psri~iihua interjcrte. 
lrrinias proppllii. quon rum circa omnPm am- 
bizuin flr, ~ rpand i i i i i u r  vairulae aaiigiii,i,sq.ne 
partem, qua* iirr coiium r l l r u l i r  anertre des. 
<enderar, quo miiit>l tn .inum, ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ t ~  
Se veiitiiruls, re.lrrt, impediuiii. Lmo r.ilru. 
Ise i n  airxum lorraii r ~ r o l r r r ~ i i ! u r .  ,"iii mii"riili 
aystole p ios rd i~ .  ira firmacrii!, ut quidem insn. 
dntiiiii. nrque rero In-di poalitit. Lirra boriae 
iui,,um 1iaiia <*C.. circa artcriae p"lmousli. 
""Um Ire, ralrulae remi1unsr.. co1,ocaot.r, 
.,U'? qYidem <,ngu1ar cadem r.,iooe, qua *OI. 
" ~""iam piilmonalem crassiiie .uperni. mu,to. 
cm~siorea *uni sique maioiei. ~ i ~ b ~ ~  earum 
a1,er cum 7aaor.m pirie>ibus roh~ere,,  
cuiurcuuque liber duriuaculu~ magia aique 
r ior eli ,  i n  medio nadulo*, Aianl i i  roeato+ 
p"min1ilol. Irniilorm?. , ramlagineos OEer,. 
puaa r<ro raivuiae cum parieta arieriar spati. 
"m rrriiii cor c1nii<iim, iur;ium r r ro  aperrum, 
sp i  bur<am a1iqunm e l~ngunt ,  .sngiii. iiaque. 
e corde rontiacto r e r w r  axem rentricuii 
v i t i a  r s l m l i r u m  i a r i a i  pise Se lcrre 00- 
lenz larmss, aiquc i l l i8 in arioriia rorpori l  hu- 
rnsni ~ b i e r r a t i r  hre aimiilima. Ai&ci<ur rrl 
limbo. i n  renir i rvlorvm ra iea i  aepeiiaeni ve1 
rouuio fibroao adhrerenn, ceteiique inrc- 
p~niltuni. v d ,  qnintum patenr, leediiotur 
!t cmma mucturaouo a sracn ~ o r m a ~  deceden- 
,E#. haud ioiig,", munPri .ibi p'0p0'ilo .b.eq"i 
ralenz ualrula~. Vitia. siquidcm boc in fradu 
iciquinsrunt caa, permulca procrcari debcnr 
pba.nomons. quae non <o,um . laraa 8anguinii 
rircularioue, led a xurbatia aliia etiam corporh 
lunri iouibui origincm diiruo,. Birhal, Raillie. 
indura,i.nPm .t.ue oitao~encri i i  v a h u l i i u m  
1 3. 
pr.acipue ra l rv le  mitra1i. r 
non Lrmsc Isborit. quoe ri 
*Y# modum offervnr. loeonie morbo, ur i l i  di-  
ram d e  hncrc e f f e a i ~ n e ,  r e l  rrtenua, r e l  
inieroui r iua h b u .  mvtaxi~ne cnriiiaginra ob- 
"r;ai,~:c;~;~;;,";;am~;;i,"; 
*em-a obauouilrur. mmgesni (L) exempium 
.fiert: niiira1.s vsiehnles smbaa prope limhos 
crairiore*, dursique fartaa ibi  i n  ieriem majni- 
CUlorum quasi g lobu l~ rv rn  exiuberas<r. Colvi- 
mr1. Bertio, Aopr iimilis a b a e i r a r u n ~  Mncn- 
I r e  haece interdvm ~ ~ ~ f l u v ~ t  tDtamqve r i h u -  
lam eiusque ~ s r i i i i i s  occupaiit. imebi~emque 
e sm,  lormn r s r i sb~rem,  rolumine aurram, in- 
rraaaatam . colore albicsnte nraeditam. reddun,. 
casle .G.. , i..ini.r, arquc e;fi.iun, in- 
duratum, inaeqiialem, i n t e rdun  glebrum, iae- 
PL"P alperum, prsrripue N m  e d  oiicogenaaio 
jsm ipertsnr. Foramen sen<i.om .inii.um hoc 
modo roarrtaxur, ut, quod Gorrissri (s) nd i r ,  
moneta parviila u i r  pirtriiili poiuerit; ,dem oi- 
tium Abernethy in  mvliere iiiginia ennoa neu 
i u  rimsm longimdine pollici.. 1incsrvm Cers 
au i rum 1atinidi.e muiaium inveoit, margine 
irre3ulari. a l h i ~ s n i c  praedilam. ldem obsena  
N., V~.Y"~O~Y. O t  H"na"ld. man nur,,. (3) 
... - . . .. 
m i ~ P m  caium nrrrai, praelerea rhorilae xendi- 
feie rxaiinnae ersni. ~ r e i n c c  mutniic- 
rarciirgineam quod aitinei ad  nauccuram 
rom ipaiul ~ariilngiiii, ron8tituxioue heud  con- 
V P O ~ T P .  saue imnertect.m esse r o o t e n d i ~  Me- 
. .  . da vrro, et ni lallor jure, Iiocce diecrimen 
relvla, .,<in0 majorem re ,  minorem .iui ouri- 
iiem a r r i i o  evolurioni. grad. dc<lurit. Ostco- 
pnesi,  mlrralia va l ru l r e  G ~ ~ ~ L ~  modo ur mutriio 
a.riils8i"e. procre.i* atqiie 1isnc i l l i  mtcci-  
dere auctorra couiicm4nt: crm jsm 'rrfilagino- 
anm '1,~crri. in 3ocir ~(fificationi. primordia 
praebeutem ridebsnt.  rn ndultis praacipue iii 
artite proreotis "LI ernii  vci  et masir rlirums- 
niimo ex ariliritide labmisntibo8 lamrllae o3rcnr 
mm i n  srteriis quam iii cordia ponibun ib ro -  
~ s r t i l a ~ i n e i a  inreniunxur. lrmellarvm rel #qua- 
muhrum lormam inaventca medium inter 1rmi- 
"ai mimbraoae teoenr losum; r a l rv l amquc  
8 - ' - 9 -  
haod immobilem redduot (,I. 
mn8iiqne roonuvnt totumque 
Pa .,,lse ~ b d n e n i e ,  et q o i r u  d rmum mna. 
0. morpho<i ,oii"i r a l ru l ae ,  o..ificstionir natura,ia 
l um sed zanie fibrosae quoqoe imbiinm obai- lesibu. obediente iiirignb =<X. Primsm voro 
Ueut svperficie inaequate. lspidi rerrna conai- c ~ ~ ~ ~ ~ ,  r c~ iqua rum grneraiidarum an*sm 
lo haud sb3imilea. mrmhranam u r o r i m  praPbcl, I,rimordia orsiloationis vorari  vulc. 
mB8ir miiiuire perlorrnt ct ipio iallguinc allu- M ~ I X ~  disrrimen nde#+en~ga i .  ei p iaedpue  pro 
Ynrui. Alia oaribrationir benerand.e rsi,o es,, -=,ja ,.lin phoi,>hori<i copta oiribcazionem per- 
.i grsnulip minuti., ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ u b ~ ~ ~ ,  imprllucidii fectSm e$qiie imperrsctsm discarilii. Textura 
: ~ ~ ~ s i ~ ~ u a ;  ~~ ,-';,;eot;,-r,r~; : 
micuot et m#renanrur.  M P ~ ~ ~ ~ ~ ~  quoqmc ~ r i o r e  caice phosphorica dilior ct ' fr iabil ior 
ipla inierdum srnritur, induiaiur,  mutaturqiie in .enibur prsacipue orcurrir atque ab  aucrori- 
i n  msleriam o i m m ,  incinise ejus~x.iinsuiiniur, a,t< ob  d u r n a m  peirola rocalur. LoFitein ( 8 )  
marginlbui coalicis, m o r  in venzrirull mor in duplici modo o~ailicstionem geoecari, doces, aut 
a l i i  c a rum apecmsii; nce non P x c r e i ~ o r i i i i 8  co jam memmia, sut c~atall i iscionis aiiimrlir 
sei* i nqu insnn~r ,  ui  Conimrt,  *"dral riderunt. tegi obwquen~e ,  i n  p ~ i o r c  sisperfiiie glsbra in- 
Cosrrtaiur. .$ respae liqupc, oribcii veno*i am- dirstur.  in posariore a,pera. coorrriione i r r e  
bixu* L,* Y,, Conirari  triic (s), penoa enirrins gulnri pronata. osri rarioro, ~ a e n n e r  teile. ai- 
perduci band poturrii; sl io in caru forrmen iilud m i ~ i r  ronspicitur. ~ a r ~ u .  rhordaa tendinesc sE 
s d  sne r i ae  iemporaiis l v m n  rednctum in<ienii. 6eiumtur, seoac (r), comiiart  (5) erempla 
Beriin (3) ioduracionei rordii  aini~cti, pro r a r i a  ensrrsnt, i n  quibua oi~ifirstae erani. 
calcis r e l  pboiphorici v d  rirboniri   CO^^. i n  
quanior diridlt  w n e ~ ;  qvarom e tertnri 
wridinea, f ibro-renilrginei  at <..nilaginea 1 4. 
.tat; slara,  ~impl i r l  *alivm cdcareorum dcpo.i. EX ob.ernsianibui annorum tom antiquo- 
tiooe iuperbciem tunicae intimse amplrrienie; rom tun re<;emtioium ipparet, r s l ru l sm b icnc  
tertin. iocruiutione calrama profundiorei r s l -  pidsiem ~ a r i i e r  as iigmoidcai Aortae p r i c  r r  
. . .  
8"ivem exripil vivaciorem, m e i d  ealium c.1- 
cweorum sopir  ~iraedilum, und* mirari ha.d 
l irerf  ralriulum eju,, ad iodurationem procli- 
"O'em eare; pr.?teren aiapiua miitaiionem iC 
lam ab inflammitione sunirse intarnae, rnjue 
""'gia Eadavere rPd".o. edlpiriuniur,  pro. 
rreszrm obaerrumua. ~ a ~ n n e .  .snguini* a r i c  
mosi constiiucionem msgni eece momeilii ili g e  
"?""da O.POSPIIP.1, quippe qare ssepiu. in 
siiiiitro rorde r i de r i  aoleni. coiicpndi~. MF 
'LPl (5)  peculi.rem tonirae ioiimse .iro<.,uram 
asreogenereoi caae raursm rcn~er: maiore enim 
s'perilale praeaita milgi* aa  h>ijurmodi "ilil 0. 
tiuiiils spectare e i  vidrvur. ~ i i a r a t  ( B )  inflam- 
mali0nDm ar.izar,. prreripue ai i. .?rate floren. 
Ce liae mutat,onei adrunt. 1ropc "il a e  .auia 
"'~"imr aiiudiir iurua,  I.riiorem reniriculi ii. 
'ist" srcioii.m I L ~ I C  r i t i o  fauere hnud "egak 
', L r P. 19,. 
D, I. e. p. .,I. 
3, H2ndbuch d n  p.ihi>l.8iichi. .b.,.mir Bind 
IL AbLl. 2 p. 170, 
I )  B.obicbi"qan "L. die K,ankb.iir. d. B,"., 
von G. Andral. Ib.r.etil T- Mailing. Land.but 
,832 P. 45. 
~ ~ l ~ ~ ~ e ~ i ~ r n a i d c a c  Aoii e prae reteiii hac 
.trorturac re.,vraaqvc einciun,ur mutitiolic e,i. 
amii ..,iquoe rord1.i rsirv1ae iu  #,.!U .an0 pcr- 
ii.,unr: i ~ c i p i ~  a p a a s  Aonac pirieic ronnerr. 
limho iolerioti nec noo ab Araniii noduiis, 
..rioi meaia Par< obiiderur. Metamorphosi .U,. 
~ ~ r t ~ l a a i n e a  aue omea aut ixrseue aimul labo- 
raot, una slterare valrula rd omnci inquinan- 
tur. Bliail vslvulae uniui 7.1 amnium limul 
tom i o  ambitu sfnri!ur, cosroisiur oitium srrp 
zio8um; infleribm ra l ru l am mutaiio illa haud  
aemper reddir ,  neque ei i n  muuere bngroao 
impedit. Xoduli  Aranlii 8 i  Iseduiiiur, inturnes- 
C"", C, mntan,ur i n  DXrrr<.tnliam iuaequa,em. 
rulae.  quo 61, ui c lau i l e i~ ,  venlrirvlo oxpanio. 
.rari.e msgnae aaitum havd ra1eant e, rcgur. 
&iraiio languinii propu1.i prororciur. Valrula 
tota i n  misram rsrtilsgioeem ronrerea, larn- 
mC (2) .UCLOIB. Toiumine, t im. forma ~ . l d e  
mutstur, precnpoe ,i i n  0"eageni~in ,am i p c  
'las; I s i i o l i e  <ontrn.,ae, au iae ,  rugoiae inre- 
nivnN? el i o  spice quaii i n  iubarcula non p iu -  
Ca ~a"alron!c< (3). ioruwan, mie ra1rui.a 
-
:', k;,ri?b .rn,.. „.,. „;.,. P. „..C 
Biuiillai 1898. P. 661 
3) Mogigni d. id. n riuii i  rn01b~rvrn Ep. 
XXIlI. r*. 
i x i ,  ul spex carum rrl aa comcaram r e l  ad  
c~n-exam ipecxet lulerbriem, ~~jusn inqr ie  =an- 
char rorrnae haud absiniilri sie immobile. a c  
que pro vsrio incurralionii' =oa  aut Aortae 
paririi. ned ranus, edrim~. aui i n  ~en ißou l i  C*- 
rum'dcicende~iss periiiiunt, iu prior i  rasu n i l i  
nimi. durae aque ,.miaae .uni ne u11um qoi- 
dem <iat1.uini e d i r d i e n i i  im.Pd,mrnlum ori* 
" " 
h ~ u i i  ii pomr io r i  rrro snguslanc Aosac adi- 
zum. ~n, irai(r)  aus. vairuia, aigmoides~ ron- 
~remenii. osirii ohirirsi, immobile,, inneXi1er 
que i n  Aortse lumen promiueiisa vidcbal. Ex- 
Pmnlum huic simile corriaarr aner,. in oiiu 
. . 
tere ll~lll ang"llli ~eb!ili.bet rii.. "lli una Tal- 
ru ta ,  bn.i mobili.. ipalium prarb"i<r.r. Gon- 
rrctiono. autiin petrornc @) air dir iar ob duri- 
,iem, pyrsmideli rorms praedilne. .!alarliiii mo. 
re. i r ,  io aortie r e l  i n  r ~ i i i r i r u l i  lump" nro- 
~ ~ ~ ~ " ~ ~ i d ~ l i .  r a l r u l a  oriar vm a.r,ri rrn- 
,,jcv,i rrno.um amplrrten. cetprio rsriui i b  in. 
duri,ione Te, O,aen V", ceni l~gincs obaidriur. 
Birhs, (4) eem hoc modo ir i i i rmulsr i  omnilio 
".*#, ,,I. momhr.iiie l,>,PrllP ',C C?. YBIII*.U* (aa. . F , U ~ ~ )  ,,I jamai, iiiqitit, d.o,.inrari. 
.", 801, ,,an. Irr rei i i rs dlri-inemci, ioic an". 
3- "arzie oorrrsrioiid.,,,~ d u  roeur:, Aic*mrn 
mo;pagni praes;sns huiuimoai exempium ar- 
rert. iii pitr1,n eriim aiinoa rere rrderim i i a i i  
i,,d,iraisi ,nv*ui, valvulas iricuapidsl*. pari trr  
.. iigmoideai artcriue jiulmoiiali,. C r u r e l  (T) 
eai P i  birurnidslrni  mux im~n i  manem canilafi- 
,,P"#, "Fr "Qii <.rjiusr"l"m ra r l i l ag in~um sig- 
mo,dri. .r,eriae pulmoiiaiil i i r l u r i i n i  ohlervr- 
Hunaiild r ,  Vi*.a<?iiiu. .im,,ia proiiun- 
r1int. Birilri (3) .e ridiare. a i i ,  ,licu'pid.lem 
r s l m l e m  r r raam rsl ls iiiiPr le  roelilir parielii 
in inStar aaiium r e i i i r i c u r ~  d e n n  occiipaiiiem. 
m ~ d i a  in p~rroriim, aliei mini- 
mi PrirPmiiai p ~ r v e h i  pOr<ll, C.rriiarl <., A l l * "  
n m e  (I. C. p. j4) r r ~ u m ~ i d n b ~ m  iiidtirmum I,IC 
iIlic l un i i i  osaii inchodmeiizi, prilpiiiirni iir* 
"eruni. Memorelu dignum eil. L.PI>"PC ,?<,P. 
ii haec adrrai ralrvldrvm r r u o ~ a r u m  mulalio. 
.scpiasime i n i a  r e l  r e n r t i ~ ~ l o i ,  carimiie orali 
apeno, inter ae commuuicime rnque omimquc 
par oliiorum rordii **dem a5ertione corrrprum 
fuiiir. Hope e i  i~ietixit. Prseainl hvinl modi 
.rempium (I), a ~ o o  D C ~  ~ r o s o ~ d ,  Rigie me- 
dicam fa.liiant., mobil c0mmuniratum es,. Tal- 
yula tricuinidalii f l b r i~  xrsn<reiiii intertat* 0- 
iti.m rpnoivm r r c  c i s ~ a e h a t ,  i ts  ut non o i i i  
i n  margine dexiro digire auriculzrimi- 
n-8 r e~~nque re tu r .  &dem modo ied paulo mi- 
nus r i i vu l ae  milrsle. .,<,$um veno*vm li"i.lnim 
rosmlrban~ h iovso isioim "ero ia foilrm 
ovdem ed  pennae o.ierioae ambitvm tim. ad- 
#plsxebatur. 
§ 7. 
sipinoidcie r a h u l a e  ancriac pdmooili .  
initiom nmbeuntci rstia,ime riziaxae iiivrniun- 
C.*, exempls qu icd im inieidum a b  a".t.nbui 
rommemorsoi"r. Morgagni praeltanieremplum 
„.„., (%>. sigmoiarle ad  bs<io ¶":dem ersnt 
<atu "ormnli led Parte superiore r i n i b g i n e i e  
"idebs","r. guin erigoum oil i i  fruitulum jam 
hsbebam, crinlque ea psrie riic inter Oe rolli- 
gitse,  ur r i x  foramin id inque iun i  1euie non 
maiu,. pe r  qvod ianguii eriret. Eran, sotem 
ed  i l lvd fornmen qoicdam exigunc produrtia- 
ne. rarneo-membran.... s i  rstimoe co11locsiae 
i) Vid. bi.,. morbi. 
2) Epi,,. XVliL in. 
ocrluio, srfprise jiulmonilii sditui  srui ncumi- 
ne haud empiior adipiriebatur (I). 
4 8 .  
E x c r e s r e n 2 i . e  eliam sit ionim ra ra i i  ral-  
v01.a orrupaotiumaeriem aprriuut, quae m a l l e ,  
er c i l i > g i f o r m e a  ium ralrulam ~ c ~ x r i c u l o r u m  
ium piaodpue arterise magnae rariua pulmooa- 
lia nnetiee osiia obsideni. con i . .~ i  esrum 
formam <um rondrlamatibo. r~ r e m ~ r i i  87- 
philiiiii. rompararrii. Laennff doyilirem ~ r g e -  
mionum setiem dieiinguit, quarum qu irr^. v r g e  
tatiooe. rcrrueoaan alteras g l o b u l o i a s  
'81. Prioti eetiei ea: .I. Corviiari et jsm so. 
lipoitu* a Riverio obicruilei  sdnumerat. 
rotma et iup.r~riai alperinte cum fing!. 
conroniunt, inter,lum quoque g1abr.e .dipiri- 
uliinr; mox.ylliidrucrar. irr~gnlncem. elongaisr, 
fere modiolum remulaiiiei appnreit. Comprei- 
iiisrcium rparlae rei ~ ~ ~ ~ c e r t a e  8uperfiriern 
~ ~ i ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~  ieniiiuearum ~hordnrumyue iiiac- 
qualern r~iii~i~iit. simliigue ~ ~ r i r i e a  airiomm et 
i.eiiiriruiorun, ~..,,~aiit: non i n  uno 7.1- 
~ u l a e  Iinibo ili ~ e i ~ r r i r u l i  rornm i p ~ n r n t c  r e l  
iii iona tihrora sdr,iicriiiiiur, ,r>un fern Iinea- 
rum ionsirualn-m ~xpie,~r~,. QYD i n  ca1u c ~ i -  
.,.. sall i  re., rormrm u~mulnni. Quod *d  ro- 
loCrm etiinrr, ~ ~ ~ ~ i e r n  <iii,.miii aliiciantem ri 
ra~rci len~m iimili.ni, mnrvlis roipi., e r  rubro 
~ i ~ l a . e , i  i n l ~ i m i r i i i .  T P I , , , ~ ~  t d l l l D I I C  I"", P t  
<oiid,-l"nio,iirn fers cormi 'o,iveiii?ii,r<. 
p.i,i aubi,,i">,i ,e,i,er ndh.errn,, iiilerdum 
es., noiiiiwi rulcro rdhibiio, rernovir~ a Ioro 
Ocrup"O #,U"d'i q,,o ill C"." mall*,. rr nnrido- 
slbrrrPnie, "i"8"rd"'i. fere c.,orcm prae <e 
(,.ren,ei s,,ju. niirniao a<-n,rnmi ridebanl,ii. 
,.,emlirana Cord,, i,,,rrnn, cui adhacr~n l  r r g c -  
i.liiPiiPa, rnngii miiin,se iiiiliiraia sut r.ri;lagi- ".. aut orrPa mri,st>onP ob8ioPi"r. "er "0" er- 
,,.r.lio,ie 1.recia 1erer*isqi,e comprehendiiur. 
Er i,,,egra "i l r i i l a~  aulier'irie ai prorr?aiii"r 
rrcro<crniiae< numPra.ar, rnrii'qur in  toria ii. 
,""L .,lapiri,ini"r; rrii1rers,a rero val.'"ler #U. 
~ d r i ~  .ffertarn ..I*"> p.r,srn occvpPnl 0). 
Gb<eirsvil regciatiooe. CL. laenoec jiroecipue 
r.lvu~lm mi,rile , sricuspiaalem, arcu~que SC 
,crile msgitic etqne pulm00.lb, raziris #trie 
rum ,aricin iLi ?rnam srque rar dixlrum, iaepiu. 
.,tmm .b%~dPO?es. C ~ T l i l s l l  (1) Oliglnenl 
.yphiliiiram i ! ~ i s  dat et guartit cnr noii hiijui- 
,.,i; .i,,a Lodern moao r l i  <erde Ouriluc nem. 
branj, atgiie i n  rutc extern* r l i i rque corporis 
psrtib"i< tue luic.pt., arianiur? Qiiiiipiie eoim 
P".rri, ercmpls, "bi, cadsrere reclu'o, nrre*. 
'-~",i~, ,,rare ob<erVauit, quorum t imen  ""um 
lolum niihilidi. rest i l in pncbui i :  iel iaui rero 
- .  
nutorPa,  lucm illi, non subesze. consentiunt. 
Sindiiolt psri,-r as l r r k r l  in 1acm ea, obier- 
rarun?. Yrgostioiics hrice verrucolli, putar 
,..ennrc, .iq"idrm sangiiini. rursui pcr va.a 
~ ~ ~ a i i ~ u e  rava q"ac"nq,,. .an88 iorbarur, roa. 
gulis WIS pprorocari, rum ra i ru i in  re<orptionii 
ar nutrilionia ope cmleircre, pieuaomembrani- 
rnmque more, propri* rlla a i p e  *,rur,uri ga,,. 
der= (3). Bll i i"  (5) ea. turn granul.,ionibui 
ionammati<ine in m ~ ~ b r a n i i  srrolil cxoriir eo 
moao r.nvn,i,e roil,ondil, U, d i rb r ih  dir<". 
"'" inter utrsiqoc pooeie quca., quare 
Iatiooss slbuminaiaa o s i  rorsf pr eodern xuni. 
r r m  inxiriam rordi* iacdeitit proressu proiisia. 
BU<o"m, pu i  praocipne in <ioi< 
1BlC regciaiioiiea invenerc. s r n g u i ~ i i ~  circiiirua < i  
rolsidalii< r e i  i i ionir i i to  iiiiiilein lrrr .iiipjireaaii, 
luerir ,  rorci i iu riiis prirripiie drririi~ii, 
rnueculoruiii v c l  aii i i  vcnirirlili itiicrrci~ia, 
="eiimiqiie pulnioiialem occiirnie, pliyaiologir 
quoqll" d0c"t (L). llop" (?) " X , , =  i,*eccc ~ > " ~ i l .  
moao desi i i i i i t ,  origiiirm rcro r ~oagi ihs or- 
gat , .eil prore<siim iiiliamnincoriuii, propriun, 
1.1 ab orgriiirnio iom ucl r prnislne<ae i~riicruia 
mumia prorrca~um v e g r n i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  ~il.i. praecil~iw 
mnim>Lus auLeire cogitri. dniliil opiiiioiieni r 
Cl. La""1Wc l!rol.3,sm ar,,r",a,. I o , , ~ , ~ , , ~  ( 5 )  ,>L,. 
trmonii miiraiioiicm. qurm rsuiam a l i im  arcii- 
aare mariili. Li; hin icrc roiiciiidere l i rs i .  .i 
aa omnia rclpicimia arsumeiii8, inrmm.ionrn, 
LllliitlE <Ic>iosae mlx in i l l n  p*rtcm i,Pgenera,i.ue. 
hs'cC cxrirar,; rrcreirrciiise eiiim obaiilpiir 
pr8eoipde ror i in ir t iuoi r r l  volrolar ori6ria 
ei"' orrludeiilci; pharinonemn i l l i r  oriu,,dii 0". 
tcsressa iiinnmmatioriem iiiaicsre riaeiilur (4) :  
P L  ~osgula, l i ~  qua* rasent. ssepiva qiism ,wera 
I,. i n  cordc acr i i o  coinl>rehi 
1, Buriiach'a I'b,ai<ilogie Bd. . . ,. .,... 
I) Hops I. o. p. 264. 
3) I. C. 11. p. 607. 
4) Praeltanr arqiia opininni ediilr crrrnplum fiieni 
.narra~ sianniua in neperioriiim 4.1 gerainnilan me. 
diri~ii~h-rhiriiigi9<hhh Joiiinal!iiik. ihecau.g. u. Klei. 
~ i r r i .  Vi11. Jahr;. ,851. l leh XI. p. ior .  
x,cr.,ccii,ise "01, "X doctil.iml Larnner 
u,s,n,,, vocaliuiu, c g e r n t i o i i e n  g l o b u l o -  
.." . ,,c8eredcntibas r r lde  diffcriint: rarmrm 
hii,lre paniila~ r e l  r i i i a r  splireroidear 
,,.. iio,i orriar 1 jii<i ad o l i  r<ilurnLini iiique 
m.gni,i,dieni ,,rseliore aolr,",. Exirrila iupcr- 
<irie npqur,cr, ,i"ri<lo-,ill~icaiilci ronapiriunlur: 
psriel,  q,,O ~ i r r u ~ l d a i i i u r ,  opscus e l  inveieratie 
roiicreiio.ib,i. ,,d',,"i. l i rn i l i 8  eat, alhumeu 
C ~ C , ~  ro,i<i<ienii. aiipersi; ijuod ad ciur La. 
i,iuainem att.,et, I , I ~  <iimidia ihsua amplior 
s<.e roje,. IniPrn. c1iiae rujicifirira minu. g1a- 
brs, m o l i i ~ i i ~ j u e  ,ubs,aiiiia qurm ex,er,ia ior- 
",*,ur, mrgis maginque 1ii nvidvm a ac coutoii- 
rum mutrr i  siaetu,; "nod vcro fluiuum *in- 
gutiiem I iqui i lum semurai. inierdiim pu1reri  
iniolubi l i  iir. non roagul i i  turb.ium appsret, 
co1orc >",erdum "iolaisum, ron<irieniin pu,,a. 
ceum aarpiu. r i n i  remonio, re, puri  iorras,s,o 
t i i u d  sbsimilr cat, e fibrina degciierara, ut iii 
iacca snruqamatiro adipt i tur.  coneir,ere via* 
,ur. Errresrentiae globvlorae ol>%eivantur i n  
vC"Liicu1ia peri,er aique i n  corai. arriia, eoruin 
p.r,s,i adhserenlr., tam in asrtra qiiam in 6. 
nistrs supersrie atque iilrmiorem partem ad 
murronem reraam VPnrrirulorum 0haide"2~,. 
1n.irunar ionc pedicvlo irrrgu,sri, nrma, Nm 
mu.ru1ii ~iepillarihu. I r r i i c r  ronnec,en,e, i ta ,,, 
ziu11o negotio, in,ogrvm a 8ede .ua remortre 
.q"'"<. Pediculul 1,iooe atylo poiyp.ia aimi,j. 
.emipellucidur, yuem tsmcn iertuia perrecljorl 
s. 
luperit  caagula ianguiuii haua motals canii- 
nere <abi.  ~a~~~~~ ~ e r i u ~  clits Drum 
esse inde pumr. corn%srt huiusmodi nil me- 
morst, ~ i e ~ ~ u d ,  A I I ~ I I  ~urn.  iimilia proounci- 
an?, Fmeciplie vcra hsi  concretionas i n  oirio 
sinisiro abiemsrunt. ~ n o d  attiiiet =a rsu8.m 
regatationum g lob~ lo i e rum,  icinammalionim il- 
11s n,xaaese mega, Lacnne,, quirpe rujui ne "ll i  
quidem r e a t i g a  n ~ q u e  in rista neque in  peiii- 
buericioii i o r~o iao ,u r :  pliere eai  iaris~~iilne coa- 
~1.20 procrratat oiijuc cum iunica ioarna i n  
~emrDci.dooiriu connsfa#esr~opinsiur.  Hopc(i> 
haste ~ ~ ~ ~ t ~ ! i ~ n c ~  pol>7is maiori jure adoume- 
rsri putar. esrumque ~ r ig i i i sm a retardrta aaii- 
gutni. circu,rt.one dedurir, rum vitia illa prsc- 
cipue in  homiiih.. m.cilcolLi. cetheris nlfactu. 
exirimi. v,tae d,ohua inrenisntur. Nihil0 ,a- 
men minus ionammstionem non rencedii ,  qua 
i n  rs C< cl. Aodril  ei Lob- 
.,ein. 
i) L e 
[R ATQUE VITIORUM EF- 
T U  VALVULARUM. 
18n11118 eaie in- 
guinia per rot 
niiuiilur i i  i u n  
*,een,, prnecipue c 1ie.o U" 
irsum .I p u 1 ~ ~ n . 8  rirruirv 
.ii.i. t~rbsrae sympiomata iu reIiqiiii organii 
..C. hsbrre *o,.nr. seoa. (I)  ne "llvm qui- 
dem huicriilio proptium inaica, aigolim. in cs- 
piie ,,,i oprria xrimen, quo d e  ~ c o p e  ngirur, 
r am #.rpi". h . ~  rum morbo iunc,am n i e  mo- 
..I. corriiar, (,) re ro ,  sigos yathognomonica 
,,r.ecipue . rirrulsiime lvrbala dcducit cx m c  
*icum .X h i i  .olii morbum c.&no.rcre &*bete 
cootendi,: pro r.ria .ffec,ioni, ilaiura in  dua. 
dii,i,iguii .Ci. iiidicia: qvarvm a1ieram nd 
orificii c l l j~ ld i im ,  aller,," rero sa momen,ane. 
i m  rpectare iiieai. iilain induraiioni v r l  omi- 
firationi mii et venoei ertcriori propriam 
e r c  d ich ,  iianc interralla Ibberioii coil- 
sedrnlcm " ~ ~ ~ , s , i ~ " > b u ~  va,v,,ian aeupsn t ihu i  
attrib,,!,. .,,,,I,, n>,r,>, (,) optimo ,Ure mmtec, 
.aepiiis iri cadareribtii recluair rslr<ilarunl viiia 
inveiiiri, qiism ritac deciiiiii 'ignia crrria ii 
proiiun~isri .  psoa piaecipue in seiiibue coa- 
x~ngii ,  qui ?er longiim temporii qa t ium r u l u  
i r r rnub i i  laborant. de5cie11IC dr<lnDPa I I Q I I , ~  
. .  . 
ocdemaic. I ~ ~ , ~ ~ P I  iilb vero morbi arme. qua 
r e i  coq,oxi, r c ,  cordin uiribua in", crhauili. 
obiirc&ilo devincendo haud 8iifiicietllib>ia, reqii- 
""D quam marinic anguatr aimu, cum o c d r  
male eor corr2riit ei aecroti hi"d raro rcneu,i- 
increicsnre rero affectiove msiorem adroeiidcre 
g r i d s m  nrc non morii* perimlvm sfferre poise. 
Car ipsum, rnorbi ieaei, fttnctianci iaeise 
piimordis edit. Oiiis  enim ejue viriis inqui. 
nsta 8snguiiiii circiilationi obrfaii,, iiiide iuac. 
q,,olir I ~ , ~ ~ , ~ ~  n.,di ~ r r i a t e ,  riaiezi. dialribu- 
,,. ori,.r, covro iiimir eruguinis ropia 
S,,C.LI omnino cr crret; 8.  rcrm moru 
rar,,ori. V* niiimi .irriil.iio sugezur, cari-  
,.. oiilum angu3isiiim r i t i  vanguinii niolr 
di.,rn,. sn ma,orP. ejus propc~iendi exricatiir 
c".,.,iii all,,c Cord,. aontiattionci roueineulio- 
,*, et .Li ueoro,o, e, a niedico TFL mrli" lIl0. 
,*&, apphCa,a W, ocu,ia .,>BI# radle x~,tell~gi 
pYr.un,. ipramu. erin,,, rinlrr"io,ien rorr1ia Co. 
,,<,,.'i <o,, l ,  q1,aim irrcgiii.ies " u i i l  et , i  nii- 
,"ernq"e ,,a,,i "armali <,erediint. Rhnl<mun 
"""I I"" ,T,> Ca .i,Psmum ae<,ueiile. ,iroducilalur, 
,.,er Se ,rriei , , ,  I.a<,>iier Iii,jii.i""di .iiirrniii- 
aionea n r d u  o u  i h d ~ ~ ~ ~ r i ~ i i e  vocar i n  ileriirm 
uiortix .i.,iiaaimP ur, ioriiir corui. uei  priii. 
c,ij".d"n> .riuriara m.,s,ur. Ii)iierir.phia Yb0- 
rar I>'aeO>l"" ien,iii.ulu. s,,, 8aiiitii supra r i -  
s m  oiiglirism si,,,m, 01, rim L,> a i n ~ u i n e  p r e  
"illaando rrhibeiid.,"; zumeii C.. eae minoit>lr, 
.er. Bvgrtur s,que .jus vilii aigue rum 
illir .oarr,s,a oatia indiraniih.l,'in.edu.r. in- 
aeqiislis iaiiguiuia per pulmonen ilietribiiiio ra- 
r;. r e . p i r e , i o n i .  * n g r a u . , i e  ilidiria pro- 
cresrioo,.,. siaiu suieto relnirslio*rnr ientriquc 
X". ruge,ar.  rique oriliria prrcriliiic ~ii i i9t . i  
~ ~ ' d i l  "liiala acreler i i le  'angitinii rirc,ilriio,ii 
~bacn,,,, rass pulmo,i.lin iiimia ,,ui,,i copir rx. 
iendulixui, a l p e  a i r ,  rpirilu roliio Iii,,,,,,~ .a 
et lipo,hymiia, Iirore ra.,ei. tiirgore et 
p~ l ra t ione  uciiarum jvgu,srium IDE~CIUT. 1mpe- 
dito ~ e r o  asliguiiiil sd pu~monea aditu, ai aer- 
tri roraii  oana ritii, i,,quine,ai sunt, e i aem cere 
nharnomena ~irodiicuiirur coiiiratia tarnen e cau- 
.P; re.piiali.nis ir i l iret  organa .sngu,,ie, mn- 
qusm irriiamenio neresrario .arcni, dum oin,i. 
eiu, male. a,.ium aut ventriru,um derIrum 
ooeist. qvare oppreliioni. Te1 caoitrirtionii .rn- 
.",, tente Burni. pra?rordii obiidere ioler. An- 
gustise .,,ae rerpiraiionii. ral7ulia cordi' indu. 
ratir effectae a b  ins,  qiiae puimonri laen pro- 
dus"",, in eo diff9..,11, quod i"'e"8lli. ,o,i. 
rooriiiguut, neqtie "lium in  lhoiare Pr,end."do 
ohsisculiim prsebent, neqiis loquendi lecdiatem 
pmhib~ i l i .  T"iiir> quoque isepiisirne ra,iu,a- 
rum vitia comirani c0uaen.u rr.i,rts m o r  a d  
impeiur mi l i  accedir. mox aegroreiiio. iii>ervrllo 
jsr,a„ "chemens, violeiiis suditui  srque m.,u 
 CO'^""' mmpee rexrriacur, "Cl augrtur. spuia 
"B'C. e i  mueola nun,, ~iqu idem de r in  rordi. 
olltii r i t io ob.idenluralq"e <an~uiii i .  rn pii,mo. 
"C' .dgre«.< impeditiir icd rpuia larga inter 
dum rrurote, a f f eao  cordc #iniitio, qiiae rac. 
Pulium i <"g"ioil per 
~ ~ r d i i  orificia fern Tenla et 
Krry.lig majoiii -." ...- ..en'",, quippe 
ar,rrine canfialienle, a(epi.i ariam3i noii 
kam. .".>.U. lorbrium quam pro 
ahliiculil, rcddsnf. f l rn s  ver0 opiiiblirm Par- 
ry, O~~ierrei.bor, weuemever experimrncii sui. 
inni,en,Pa plane reluirrunl; drmo,iatrarunl e- 
mim arteriia iiu,,rm ine..c r im. qua vihrrtiaiir, 
iua, per1,liari ma<,o, h rud  relp?rlu rordii I,&. 
bito, mo<1ifiron,ur. Qua de rs"l<. receniiores 
m.;oiem pu,<u. dedrruo, digniirtem i n  h",".. 
modi morui diagnoii. Afferrione minoti eum 
hl"d vnlde riiioiiini redili posao, ox).rieutia 
i a t i i  rd0r.i. I.rrerienli mal0 pul,"# r i t i a  pro 
r s r in  morhi ieae Talde inter Se diacrepaii,; 
,.i.Ul, ii"i,iii oontracaoiici debile,, ileihoncop," 
aahibiio vix iiilelligendae. a pii1iu rrdiali  haud 
readai<l<ir, 1ortiori ver0 rordil  ictui r?apondr. 
not. I I a ion  iii gradu i i i r g ~ i h r i ~  pulaur iu  ra. 
dio iiireniiur, il,~thmtia ejus iaeditur ailiie ri- 
brntioues rsi ~ e i  temporr iiiter ae diseieiri' 
,~0~76"e#C,,",. Q"SC "er0 I"1,t 
rrodeu.,, quo arniua rrddi l i i r  
<U"' ""ioriim. p r ~ r r i p " "  l i  l b  
vliiin ex cru<ii rrcdrirlur 
1 13. 
I n  crponendis morbi symp~omniibui rrilii- 
,cre <iebemus ad ornguinir regirgiticiouem; ..I- 
ri i lae enini miiui mobile. reil<liiac hauil arlis 
r*dicum 3niisuiiii m o r  rei i leo a cnntrr l iai i t~ ac 
slfrra i n i i a  oliamriiliim e l v r  Iiiicrcludrre 
'.'l<,i,< ita U,. r t im psrr " j i<i  iii ai,rram tuiic 
.?di,, qiianiio 1,epcce n l i im  adrei i iensm sinsi i i -  
ms p s n ~ m  excipere inni debpt. i i~rcrsrrlo r# 
,"T' '"d"X et p'" ,,,0pter obriaculliin p i i i l a  
.",O ,,On er<ruiii orr,ipe, eunaem ,o<nn<, q,,i 
roi,,, rr iin,iirse inlliiulo lol i  s rn iu in i  surr- 
i ~ e n l i  paiet. Quae TPS deni lue el ~iulmoiie. ct 
non prrrgrarisre non poari, hacre scro Co. 
8" 'd riieiorem conatum sangiiiiiii r*iiiranlil 
eiiriendi. 1iire. propria coarciaii 0iili'ii r.no.i 
$,",,C.. 8;s". c0r"imrt (3 ,  ii,iuirum pecu,iarein 
memorn,, Lade  iiitallertu, mouu r g i o n i  praP. 
cordisli spii1icata. q u i m  Laenner (1) lieniii. 
.emen, cr lai ie uocai  eiimque <um aono romps. 
,I I C. P. 
0) I. L. 1. 
Im  .r~'D'U. IoquiiuP, Tori in pPc. 
. 'O"'"'. "'"ilb pPiiijiiriii. Ob. 
~ervav i i  Lienlirc au,iirrum huntcc prirri*e ,,, 
resione prserorJirii aiiiiairs, iiiierdum r e i o  in 
,a,* "LI'O". nipcrlicie "iiieriore. iipc noii iii 
,ui,enorc sieriii ?orte. dricnae, ur iam ~ ~ n i -  
e&;, menxora,, deb,,ioIe," ed"", so,,um, qL?e,, 
, e ru  1.rcnnec non aemprr icrtum r i l s u l r r ~ ~ r n  
'oroi. siiii,iri stiectaruii, rigniim c<<s purr,, ae,, 
'"'g" . 1xerrorum i i i l l i i ru  v*rio pc i ia~re  exi,,,. 
"'8'. quippe qui iu Iiomi,iiLii. niillo Ii",iiimodi 
r i i i o  I rharai i i ib i i i  uhicrrr lur.  Si;iiia l i i i m  ~le-  
ihoacopio riajuvs,,,e Pxliiliiiia ,rrepi,un rrn 50,. 
leni lal>iilem pcruelienti i iaud ali<iiniiem (I>ruil 
de ~mul f le i ,R la ibs lgg~ i *u~~ I~ )  adnumcraiil riiriu- 
"3, qui  rr i l t r i rulor i im s,i,iie a l r i ~ r u m  'iiasiolen 
Comilaiur a,i,uc ionum, a u r i i  srlio curdii iiriione 
~"odit i in i  pcrripere 1iruc1 aini>.  ,,,,erdum 
ed sir lolr l i  i]iioi]ue lese rxiendit; iit onrriis 
eiisin audiilir er m o r  iiulla cuiii iiilermiaaione 
mox vnr ium ayria,* corilii iii i I l i r  jierripi,ur. 
Q"0d sa ein, exte,%8io"~m .%,,Iner, vei  ..e,,,r,. 
~"li rri srierise <ol"m ou,ine, ,Urnen, ve, Dia. 
jon i n  imh i ta  ob8eirnciir. Audiliii euepilui 
jiicre in ~o~f rac t ione  aaii  ainiroi, i i  
misraiii vino iniecin er,, r ique sprolc 
reuaicu~i ainis!ri et srtrriariin, pub i i i  ionituin 
i l l ~ i m  edunt, Aonsc v r l i i i l i a  affer.is. Veniri. 
rtlii i l r n r i  oti6cia i i  riciair a i i i i i ,  alrepilu. in 
rrsione Iiiirii*'. .<xise .C iep,„sr coatar rar. 
,ilasii,iini aurliri poiest. vxtin sai<iuiarum Si. 
UI,,"~ si, sltlorrm &iid"rn perrcneruil, limae 
. p m .  btrPpllUm (II~III, cie rcii. "1, de ri],") 
CO~J,. iegiorieni arrii,ianiim pioebriil. So,ii,,,", 
>iiaiitrm (brtiit de a 
.'D""", Durtorca memoraii,. qur... ------- -- 
t ia  in erlerii~ ob.?r"auii. nunq.sm .C i  C O ' ~ =  = I -  
mno roiilrc„ qiirm rhorda nrelallirn. 
aiuillia cdiv. intcrdum ver0 =-aqiic 
. ~ a t a e  nota eu mdicaiur uae iii reiibul Perm- 
r,s ~ e ,  cum proxim* a i : . e  an! 1"fe"Ora s ] ~ ~ ~ -  
potert. ut idrm auctoi lemiiia quadam 
dcliraiula, phthiri fuberculois i a m  IiIioranle, 
~ ~ ~ ~ r ~ h r n d i t .  ~ll ioiron in bmmiiie i i indem.u- 
dir,, i o n ~ m .  cqi ia  cadarrro reduso, vrlv"lrm 
milrdeni rerrucora mnglii ~ o u d e r i i  orcrrirrli- 
,;. obsp.8amuidit. 1102e .tr<,piium huncre bio*- 
L ~ O .  orcvpare ~t~~~~ ;erde ae ronirrbriite eo* 
que romprimrnie effcctum arse pulst. quie cnm 
,OL* in agrto,e ~uperiorem sarni piram 
ab,iaenrem ~ e r r q ~ i t .  Soiiitum ILruir de aouxlal 
,,riita ~ ~ ~ n r i e c  pro ceno indursiae r e l  
o.sificalae r a ~ v u ~ n e  iiidirio hrlicre rmluic. poai- 
i n  hominibiis ~ a l  rruti, vel cliroiiici8 
niolbi< ~rbornntibu~ com7reh~iidi i ,  Cjuorum ra- 
darsra aner,= uiiitm ouidcm reii hujuil 
dial iolrnquc rordi. comitari r... .... -.-.--..-"I 
( s ~ i ~ v i r r e ~ )  Irpniorat 1 1 0 ~ c .  r>hrriioiiibica i m i i -  
Sltuns ~i~~ aiiguair!nm iirrrehcitci* procresiiitis 
dtquc ,,, plaPCnirviT~I ii.terrlum i n  =TI*'- 
r i i l  nudiiiim ~ , , ) . , ~ r  exlilorrtiir ruiii nuiiqurni 
exhil,,&,,, q,,*,,d0 s eg ,~ , a , , #  q,ji<#rei,at nrsz 117- 
Tc,,'opt,ia ,,"l riin nng<,atiio Aoltoc onficio 
~~~t~~ niippr(iriei iiiirrna ssperi iu 
nlmwm .a8.gui,,i3 iurhrhnt .  ql?mmio veio a d  
p ~ ~ p ~ ~ t i o n r b  .ordis n c r e i ~ i ~  .tridir. ciim, qtno' 
<„nque atio e i  rardil "i .i,eri,rum riiio i1rii- 
cleiicc. anrio snngiiinia motiti a~iribueuilum e*- 
&e,  B O ? ~  rogitar. ~ a i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  vrro r i i i a ,  ii 
harre aliidorr aanliinns #"", a1,i.rem inm 
sa g r r aum perrri irruni .  ltlo i" c a , ~  ~ n f i c i u m  
*aitre arcvparr  ao ler  <iridor, s i.nguiiie rrgur- 
gnan!e exciiaiui r l  od ryitolen rriiiririili aiiii- 
,tri ncceai,; ii, diaaiale .C," prrrijiitur l i  781. 
ni ,ae rorami,,. renoaa <ua,odirniPr mii,a,ar 
a,,i,i: ob imlie'li,um in,iguiiii. i,, renir irulorum 
csreni  aggr.a,iim. I,ae,a miirali vairu1s pii1- 
I,>, r um p i l f he r r  no,< ao,e,. l,irr<e tarnen 
.,giia '0 , .  nii..iilsiionr indirrcia saliiliil. <er. 
tsm morhi  dingiioiin redder0 haild vairn, .  " C  
ja!" GI. Laenuec mo<iri, qiiippe quae e, i iqus.  
cunpve csuiia rxr,>sin aiae 1,allinr. Si vrro 
Per iongum ,*mporii spa,ium in'luranl e, s a  
guietem aaqur motum rorpori. acrrdu.,, <i 12- 
nam eanacmqiir  rurais  psr,cni orriiprii,. s t i jue 
i n  .rrr.e "-1 Iimae .,rq,,,iim n,ui.i.,i,r. "<Ce- 
4enlibu.i rdiqii is  hii;urremo,,i viiia i"dicnnlih,ir 
s,gnz<, oi arcc,,,, .,r*,>>,,,s ,o,;*m ,,,*u,r,,, an",. 
!,B, .>q*e ve,>a S"C,O sY,"n,oms,a hoecre ,,X mi. 
V e n r c  i i i  
, C ,  ..II<jI1It"I j 
' 0  piir?ii"mr,io 
s t 4 .  
g u i r r r .  i n i e r d u n i  v i h r n i t .  
an, ~ ! , ~ e r ~ ~ s a e a , ~ ~ . r  (11; ..a .C- 
i, dili,niis"i nirii dn l i r i  e, r-. 
i i  iacriri rpno<,  at,rit>uium er,. 
"... ... 20 C"ll,.llili"t, 11l11r<e ,enrinn, 
pnlialioiicm u a rnou i i e  e u<.ntrirulo d e r i r ~  iii 
"W" "lrm rej7rrrua<o p-iii1cre. a i  rgsr<rrul Ci,,, 
.id i3uiinane.i oll siigiian r ~ i  > idiirnio ralvu~a 
iii<i<rj"drli **I r n h u l i i  rigmoidois rrrrriae ""1. 
moii31ia inipedhiur;  raiiii"hei1ir eiiim ao ren. 
"'CUlo rp, ell io.  .noO,ii"ir parr. r u i  Ir.nli,u. 
F" vism vitiscnm Iiaud coiiceclilur, iii rcna. 
'tim r a r a rum lumiiia refruaii i t r ;  jiul<aiio i , ,a  
' 0  m a g *  p'od'i, q"0 magis "eiiirirulii, ur., 
atr ium *ex,rvm hyperirophia Ishors,. ,>i.,in. 
gu lmu& oporrri Iislic piiiiiiioneni, q u r r  cordi# 
9<,01ac conren2,. ab  21,s I i i l i s  non rP'pondc"s 
"qUe 7ibrrt ionem aolam iiregularrm Pxhihanre: 
'"i ver0 Aorlre i n euy rm. i  Urs i io i i  gtaiidulae 
colli tumrlariae nnarm iilteriiiin< ,iriic1>ere ao. 
Ieiir. A n i n i i  d ~ l i i j u i i  r s i vu l s i um .lila pn. 
ritrr sc rei iqunr roraia ane.,ion< 
pediiaoqua bahen,. 1creynigeailem 
di ,  p.ra,nico dpduci , ,  r i  virea rj,, 
do rangu,nc erhsllrlPe .in,, 3"' 

r u i m  cirruiius ,irrgulsri, ~ r s a  ad hsrc orsniia 
proriciareriin, m o r  n ~ n i u m  ndimplel, dialpndit. 
,,,xe eorum parieze~, p a . ~ .  r i r i n s i  comp"m1~. 
lurhaique oaium iunriionei ,,es non riivurae 
va<oriim iileoque parrlyiicre rrl sporleriicae 
ewei.ti iIirain prachet; at ei irm nulr i i io ibt 
hi<re org.,,i. iurhr,,ii, ncrrorumque sctioie. 
i~r~ii~ioer, sinne irirnuiarr. redduiiiur, inde 
,-.rLae VSI cie.ae.cl,Oe.. T.I 8Fmsuum snert ie 
nei d r ~ i r ~ ~ i t ~ ~ r  nPr.src e,t. syaxcma d i g r i -  
t i o r i i g  m u n P r e  rungcnl hau* iiitegrum prr- 
.iiiere poise anti* rmliliat; ~ i i i a  harr #X nliio- 
r r m  r a  priduiii perrrnrrunt, pra~ripue reiiae 
pOnae C x ~ u l a i i ~ ~ i ~ m  f u r b r ~ i ;  inipedilo senglii- 
nia .d pu1,nvnr. a*grrrru, ,vmp, jLi"' ob mP- 
jorem r i i i isai i i i i  rrvoai rju. vraa ol>iiiirulPm 
mulrni: aii&en,ur mu,au,,>rque serrelioiiel orsa. 
no,.m .bdomiiiis. hlenorrho?a ,u,,irae mui.oiae 
trscrum ii,t?annalem iiidueiitia nrc ooii .rrrrt,o- 
nc. 8anguine.e oh riass tinrgosrrniir provoran- 
,ur. Lrei i l  digeniani i  srcrdui i l  .>mptomatr. 
Prrccipue - er0 e lvrbalo .angu,,,i. C".," nes 
non c voiori eiu. cona1rio.e o e d e m s  e i s e  
. . 
ce,,*oaue. carrnrumqiie hydrop..  ariginem 
dvcrre aolenr. H y d r o p  eciim, qui vr lrularum 
ritia comi,arc ,nie,, eundim icre ordinom. ui 
iii r d i q u i i  c o r a i r  amrtioiiihui. i n  p1ogre.au i u o  
nraehe,: iociriit enim r "edi. mal lrol i i .  "f 
pnrie a corde remoiisrima, gradatim eriremii i -  
<um inieriornm toium ambitvm amplectitur; ri- 
rius ver0 ut cocv iaa ,  Audral ( 8 )  oLsen?runi. 
rnanu~ una rum pedibui sedcmaic obeidenior. 
~ a r i i i  jam , inrunte morho, xumore o~drrnavoio 
mulm minori  i n  gac lu  pprdu'ratire obiidetiir. rt 
8' "liq"""m c a r i a r u n i  Iiy'lroper scceilunb 
niieettii riui oodema. Obsrrrariinl intrrdi im 
'Pidrn ri.llu,o,Rm, i,,,Pri"ra roiyori, organr an-  
"leiieiiiril co,,,,rie <?rar* ohs*sia,". a,<iiie orae- 
. . . 
cip"F *an, ,,i,,icse murosrr rrriiu. i i i ie i i insl i i  
Y' veric*p ,r , ,eie,  i ir l i ir lae,  n u n ~ u l m  v c  
ro vriiiiiruli sdhaeieiiinii. l'eritoiiaei cruilr. 
.arp'"< hy,lrope laharai> "L relsrdrlirm isngui. 
"ii rP i io . ,  oiri.,,iim, aemper rpre oedema cr- 
tremiariiin ,,em,im "P,j"i .o,ei, rariraim. arenam 
morhi d / l ~ ~ i t .  HJ~~D,~IPT<IX "td":q,~P Ia i~ r i .  1II 
nid i  dr'urrli srrrili, p""'?' B C  I'y<l'op~"r%cdil 
irircii,Lur. Prarcrt"r i l  <pro opdrmn i.,.ie ro,t,,- 
leire ,<,rum rorporir anib~l i im rom]il?r,enii, de- 
riiraiim morvi Conlilnri ruir,. piine r e r o  phae- 
nomriia ii?rllinqllsm ab inlprdimriiio ""0 me- 
chliiico. ra l r i i l i i  mi>ir,ir -n?cto. dedurcnda 
<""', p'BP"pL'e caiicre s min,z,n <anguini# dc. 
rsrboi i is i t inn~, und? 6,. ur rangui. miiius ap. 
,ur ai, nulr i l i~nPm stque <Pcre,lo"rm normilem 
reaaatur. p,m ae  raura iit<ieruriii q,lDq,,Pmor~i 
pexmiilia cyaiiotro9 arrederr 101~i i t  indiria.  ut 
,,vor far>pi, totiuiquc corpori,, iurgoi .rnaium, 
hremonhiigiae; apgroti i i i < i  ip ia s<ce<iioiie .X. 
"inguuntui, 1entam miaerrimrmqve morlPm 7.. 
l i u l l t ~ r .  
*«Pa miilrlione i p p t o m s t r  < 
turbrio srngiiini. arre<i.ro editii sd  rii i lri iuli  
liiiiilii cs<erm atliie r Qdmoiiibus fluiili Iiii- 
j811re maioii copia anerrci3 origiiiem dtic-rr 
debent. ~ e ~ ~ i ~ ~ c ~ ~  diiiicili., d>ri>iloei, r%mpi,ii 
hiijiis olcii rosraniioiie ~ l ~ ~ ~ i a  prii~ripio iiiier- 
V.,,,, i i icrdi i ,  ani,no corpor?q,ic erri,nto auyr- 
xur, in drcurru vro niurbi r rq i iu i ,  u d l n  i iu -  ,. ~ ~ ~ i t a n i e ,  arre,~ v, nrque v( irm qiiiiirm sr. 
r e m i a ~ i ~ ~ , ~ ~  oticrdere i o r t .  Onliopnora 
*, ~ ~ r ~ i i i i ,  a,io i,, <B<" i,,R"caii"iii< dii. 
rrimpn immilet hoc r i i i~ Iiboraniibu3. .l'alri. 
i.,ioii., Cordi. irrrg*,rre, adpo rrh?meli i rr  in- 
higce ~ e r b i .  drirribiv: ,.I*, b u ~ i e ~ r ~ c s  du roour 
Iormen, utie ,or,r .Je iiria. r n,o,,rPmcii,i iiiC. 
gaiir, ei „ pr;riiiit4a que 1rur a,ia,y<p oi t  ire, 
.iiii„ii." ( 3 ) .  P , l i ~ " ~  irrrg.lirir, duda. *Cr* 
~,~.i.. *SI, i,,icraum minuitie ei intermiii~na(j) 
.ed magii, rrdpre lilacr, eum rordir i r t i i  
ron.rnll, atriu quirco, iii morhi impr,u r * ro  
.r,eri.e <*d i l l i i  p i i l l u i  .um rordi, .).,ro,a haud 
murora, puruleotß. sniigiiinii Cluoquc i , r , ,<  ,I,. 
tcrinirla. umnia rerr s i g i i r ,  diii" qiiiairi, re. 
giatani, minorom obiii>riix grndiin.. ijuoriinqiic 
ver0 moru rorQoriaanirniq,,e affeciionr augcniur, 
,meque a i r ~ r i m r n  s,ti~iiriiii~. pnod iprtincx 
-11 i",I,~id ',?,,,09c"pi oj,e "xhib:,,,: a,rep,,". 
diarlolen rordis comit~ri ir ,  r r g i i  r i i i i iave io l l i i  
labrilili ionttum iiiiirriia e, rum peciilis:i sorio 
n #ai?guiiie reliiao, si Ioiamcn reiioriim ob ril- 
rri lar iiidurslai immobilerrr  occludi nrquir, el. 
fecio mircelrii. htidiiiir bi ice a t i e p i t ~ ~  piact i-  
,!W V* adYer.0 Ta,v,,im mi,ra,,s i. C. i" si,,i. 
."D b"r,,i m*rgiur i,ii"r roi,rm iwriirm c, qurr. 
~ s m ,  mprn lociin>, ilurm cordia sere rontrrhcn- 
nie miir io concairrc rolel. obisurieie ab 1110 
-imlsulii Aariae .iti.irii piororslo diffcr!. sunur- 
rum i i i a r ~ l u m  ra io ium p1orentae uteriiinc imi- 
ia ( I ) ,  vei in verrse r e i  iimne iitrpitrim coo. 
veriisilr ui nope  (?) <i.cpt. ~ a e n n p c  (31 pTBe- 
Ierea aoniriim fremis3rmeot n t a i r c  rocaium ob. 
urvant, diaatolen rordin obsii,eiiicm a q u c  rum 
arterise raliiaiis pullu aiceriisniein. n a ~ c  "Pro 
inaicir  i.rpiui mu,nri ,  ii sliae sccedunl ad  
foramen ritiatum rnertiooea. facile inielligirur. 
Prrtui p ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~  edii  saiium, quia hu- 
iuimodi r s l ru l a rum eaepissime mi,liiiarii. 
vel  pulrnoliiiin ~ ~ r < i i .  insiiia morbis siipen- 
tu=. ~d ~~~c~ nr<echint dolorca regvoiiem 
p r a ~ c o r d i r ~ e m ,  iiioraris .iniiiri prriein nec non 
birri i ium eivrnem Irtorii occupaiiics, Iiiingeniri 
Ieic nd digisoru,n erircinaiisrs drncriidunr, ri. 
Sore Prcip'""'~'; ),*iii,"d.ili. lrllllli ill pr.e- 
rordii i  haud drrsr ,  k o r  ir i iei ,  iurgor r e i i a  
rum f a r i a ~ ~ u m ,  irigii. mezuum e i  prdum, oede. 
ma  r e i  erirrmiiarun ina r io rum vci totiua w i i e  
cellulorae, liydrope* abdomini* et prrtori i :  er. 
B'ot..te. TFI rrl>Pnlina mortr  opprimun,ur r e i  
macie ranfecii lelireireoree vlrimurn ob im d i rm 
m1ent. 
3, B*?& I. C. p. E,. 
'> I. .. p. 425, Obi. 88. 
31 I. C. P. 5%. Obi. 41 
T 
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Palpitaiion~. cordi. msiori "ii lo le i i i  rrhrmen. 
,ia qua", i n  a1ia qurrunque leeiionr, oC",ir ,". 
icr<liirn facile rotiapiriuiitur ri  e rontrartioie 
.~",,i<"li iiuistri I<ir>iuii riqiie a b  hlprnrophia 
..rn,.PT lcre bo< ,,I raia rroria,  d ~ r i v a n d a e  
",,I,> ("0 ',P C.U.1* p,r,,u< iiiierdum "uliur iti. 
reliiiur C,). ru i ru i  rrieriae rrdidlis  mo. 
do, ui  uereiiirio 61. r~ ipo t ide re  mlrl cardi. 
.p,o,re, iui?rduni ii mii>orr"i ohriliri gradun, 
~8 la" l r rum r:,i,,m, uci repotana quieta ,irae 
gsildiiur condirione, irgul.rii.trm qiiandam 
C O i , I P l r i , ,  impetu .P,* ill6lalllC mu,rri  so,?, ro  
modo. ut .iipia indiiasimuo. Altlmr. p"l""8 
iliirnaibilia niodo i o  una (2). modo in vrraque 
arierr. radinl i  ( 5 ) .  d'bilis, mo1;ii Ci) irregu1o. 
ris i i iv~niii ir .  liregiiig ( 5 )  ir ,vm cordin i,>iir 
miilcniem. prseripue S i  pcr lolum rime d ~ i u r -  
.um olireruniui ri, i>Pi,"E a CallsB. qll.dlm 
iiomrm r.mprimrnre exciratiia, Iiuic r;il"iila- 
rum virio anteredere mcmorrl. Biiilie huliis- 
modi l~.rionPm nequaqusm ceni. aignia indir*. 
~ i ,  .it, " i ~ i  s a  rrapirriionam moi~smm er ror. 
dii  p*lpi,a,iooan i i t r r r s i l i i  q>iibusdam ieae su- 
geotc4 rum ~ueocarionis discrimine counexsr, 
- 
,, HOPL I. 4'1. nbi.  .. 
2 )  C..siiari I. C. p. zig. Ob,. 39. 
5)  Benin 1. C. p. iq i .  Obi. 13. 
2; ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ; ~ ~ ~  a,satema!~<cl> bea? 
b~,,.l ."" D. P. 1,. h..y..ig . marlt" isiq. Bd. 11. 
nbrh. i P ,$. 
reapiriai. Nihilaminur ereoii  h i u d  rar., 
iiidicva reliqua .iquidem aigmoidese i n  oi,emge. 
neiiiil conrerrme p i i ~ r u  irrrgnlsn cxccplo. 
plane draint, rrnrcil,iie iii horniuibua ism ae. 
wce pro~ecaia;  qnoil iamen. ui op~ imo  jure CI. 
nogaion nionri. s rardiiaic ..iigu,n,< prr r r l a  
pPrveczi, ~ m n i u m q n ~  f ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  et B rmnsiie- 
zudinii lege, qua f i t ,  msgicq>ie 
siatui m o i b o ~ a  wie  daurrcrt, der>-sndum easc 
ridetur.  Si i ~ u t m u 3  omnia sumnzumairi ni- 
. .  . 
quaconque animi rrl rorporis rrerritaeiunc .an. 
guinii  rimvlatio augetor. Tuss~m 7-1 arre<iioiin 
morbi uel intensllr romitatur. anssmodirs. in- 
. .  . 
ieraum aiecn. .arpe r t r o  muco<s, sut cum .an- 
guini. erirreaiionr, nec non in haomopg*in in- 
1"Pd"rn Go!~v~ri>lllr (,). Exploialio Cord,., .Lhe- 
'Iiorc*pio ad juv l s l c ,  rigna quaedam mem0r.t" 
digna edii: ~Ir~pil. .  pernpitnr,  prseripuc roter 
ron,ri<uli .inir,ri <y.,o,.i< medio in  <,rino ib,. 
q ~ e  ma8ii miou.ro sibilaiii audiiur atque ex. 
ploranii# sure fariliue. q u ~ m  in  rcliqua Ihors- 
ci. p., inll l igilur.  Quaodo s,repi,ur hic prr 
a8ccndcatem Aonae perirm olariu. ( 2 )  rl eibi- 
lana. a iuperficie thoiscis havd rcmoiu. audi. 
,ur affectienem Aariae ip.iur roiiiP<.,ura aon,p. 
""i pO""mui. Sani,,,, rrro r i  rum d>a,,ole 
vensici i l i  ainiir i  cohserct, aanguine per oitium 
eoeriosum r ~ p r g i i a n m  rl6rimr. evmque e r  au- 
verso ra,.u,oium aiemoidcarum h."d nrorii, a 
iuleinrie laciim ~ b $ ~ ~ a l t r ~ m  ohrerramua. Aiis. 
'"P" mepitum ~ u i i c c e  hriid mabiii ewe momrn- 
t', Hope moiiet. qiiia naiigais adrrriiir imprdisr. 
quo minu. ma,ur .opia retiinusiiii. Siridor 
1-ero. r i  in pul*" .dtii mrrimam ollii ancr1ori 
c~scrtatioiirm indicm. syiiipiomata, qure rle- 
riiraum mal! romitsniur, cum illir antc iilditr- 
t u  Eon~tniuiil. 
$ i R .  
~ r l r u l a  s i ~ u r ~ i u s l i n  orilicium renoiom 
aer,rum smp,ec,.nn, rrriur q"lm rmerae, "l 
jlm mariiiimui, VPI cani ~ i o r e  mutatiir 
*fic,ione, q,,o i n  cnau iigna prae<ipoe in si- 
~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ d i  ~ ~ ~ ! t ~ t r  e, in syaiematc uenoiio 
toclua spparen?. Rerpiialio plarida. 
debil!. maeii r idriur "nam diii~cilii dum quae 
mit acgrotsni 8od irnped~tr qiioqur rum sibili 
.0"i," C O I , ~ ~ I " C , ~  inve,1i,ur C,. Pre9,%o"i. W". 
iui ronjuiictiil er, .nm dolore cordis regionem 
r e i  ioisriorem .lern; pariom ortupriitP. Rubor 
nrc non Iiror ~ e n a r i i m ,  labioruh non i t i  f r d e  
.otiim ned in rcliqun atiam corporia euprrfirir 
ob hstiitansem lavguioil renoai propuliiolirm 
irtedunt. vipothrmise ob minunim criloria i d  
pulmunss sggremnm *t ~ o r d i i  palyiisiloiici 
goemrunquc roqoria snimiqiie m m m  iequuii. 
,ur. urqa.ig j,u~ium sdmodurn mil t i ium 
<um oordis :<.tu ~ ~ , ~ ~ e r i i r e  dorei, quia aangiiinis 
cur.ua Iirr retitrirn~um iinistrum Iirud inipedi- 
iur ,  .rd ~ ~ ~ i e ~ t i ~  ps~piiatiooiliu. pulaui obsrrra- 
iur irirgu~rrii iiiiiiuiu,, r 7 ~ t o l r o  coidia lieud re- 
apondror, lloc I~~~~~ e #igno solo. ut Krer* i ig 
. i ~ r n o i ~ t ,  "il ronlirrre pa,iumu. Praeceren sd  
r*art,am.i .r,rulem ,ri'"q,da!rm r<narum lli. 
~ u l a r ~ ~ w n  rr.ue rp-ioiii. ~ , ~ ~ ~ ~ ~ r d ~ e l i a  acredil 
j,t,liatio, qure < ~ ~ ~ ~ ~ . ~ r ,  ~ol i trr l ienie ieze nlrio 
drrrro, enrpe di~r:.ti rque ~~ypenrophiro, rr-  
pu1io r l lc irui .  uuri. aegot.in oLirerrrrit, i n  
1"' man" re3ioni p r r ~ r o r d i a l i  impoi i l r  ",>du- 
l i t io i iem quamdiinl perr i j ie ir  po!uii. O b  remr- 
darum .a,,gui,,i. vr i ior i  a: piilmonel sgg1en.ium 
iccvr turne,, s,iaque larasm di&ei,ionii iuilrlio. 
Ziem inilicaulir rignr arcc<lun,, U, romitua, ru- 
rtiii, nntu. eir. TUiii* muco<a, roriu. ob ipa* 
iiiodic;im Iranthiornm coninctionr.m atque su- 
ctam tuuirne riiuroeae 8ecr~tiouPm ren~uinolPnll  
P,,; ep,'laxi<. fr igi i l  eitremiratilm r e i  i1iorsrir 
i e l  abiioniiuis arcedunl. Reiarilaiu. aangliiiiia 
riireua e vaii. cereliriim amplr<t<.nlibu. veno. 
'ii pnrr1,tirre re,  npoplenicae affeniu,,i aniam 
praebet. I m ~ i  a gna suarultaiiorie i i i d i r ~ r r a  e r  
l i i b rn la  io l l i i  inbrili. slrrjiriui ner iion ire- 
miai*nien, rstaire nenin semper ac aoimaarer. 
,:sie rsrrrt 0). L u ~ i u o < u i  huinsmodi sooiiui 
,) I. C, P. *"7 
0 i 9 .  
p.a su r8inl~a, iemiiunarei artrriae pul. 
monslir ,,cnin,,, P.,"? vitia rsriirime rrpen- 
uniur. Signa ea in,,iiii,,ia piilmoile3 ct cor 
OCLUpB'e .01e L,. *,,gor r v i m  o b  miiililam <in,>- 
guiiiii ad pu,mone. a'lverli ropiani, mosu ror- 
I ' O ~ M ,  animi paihrnisir ] i rorori l i i r ,  Iipothyrnia 
r u m  .uti"c"iioiiii Ii~rir"lu iinm,iiet, corirliiciio. 
mi. .rn<i,i neitui orri,nr,, n i i i  i i i t r r r r l l i <  itiio- . . 
que prrdura,. Pa,jiiiriion?i <or,,i. r o  mag,. 
acceiliii,,, ,,uo asPpiii. ~ii i"",  ra l vu i l rum ciim 
hyprr lrophir reniriruli d r r i r l  i r i redi l ,  pul.iil 
~ a r i a h i l i ~ ,  i n  arcp,rioiie mii iv i  i, drbilio, rnr iui  
i r r e ~ u l a i i ~  arciiizur. ~ o i b o  perdtiranir multa 
ryanorros cympiomata ab~emsniuc; marilenlis, 
ordcmi, -or. ,c,,uun,ur. Llploralo ihoriice, 
.,rcpi,ui an,e memor*,i, suri p.r~celcrii rropio- 
qu i  ai?diunlr.  iion r ibi io romilsnlur. Hu- 
~ " " o n l ~ i i  v l i ia ..epiu* congemta, quam i n  ri- 
1. der.,,,, .cq":III. P<<P. B ~ ~ l i i i  (I) mmnct, 
quippe qiiae prsPcipue iii ~unioribria iam a p n -  
,"s i ~ d e  jilve"iuie pnlpitatioliibui cordi. el .pi- 
r i t u i  snguit i i i  i ~boran t ibu i  cognolcaniur. 
r i  iem dearriptae, iigns piihagnomonics, Corvi- 
'an IP*~P ,  afferre l o ~ e n t ,  qiiar nia8ia ni~nl iaie  
roarrtngo anio 7-1 rtrii vel  v ~ ~ i t r i r u l i .  cuiiis 
YrCupant valrnla.. non ab haesitrnte naii- 
gu"lle rursu pecidcre aobiii, 0" tarnen dl i rr imi- 
"C, ut r i n o  ,emnore ," morliiim inridere Sole. 
W" eegro,o,ire<. V?gri.tioiio. m i m  ra r ium hs- 
hent airuin, znodo iii irnguinia undi* nalanr. 
Twl, quncunque ad orificir dcacendunn 
C"[""~rrliid"ni, q,,o i n  Ln." atgtia lsr lse Ci?.  
CUlnt ion i r  ntqup re.~iirrlioiiir prodlici aolenl. eo 
mrg'b, lquo va1nir.e. qui>u* adhnereli!, .ii?n 
" C I  canilagincr rflc~rirz ."lil m<ilrlione. Lnrii- 
"et  iiutem hiiiiirmodi rrrrerrcii,iaa r i i l i  niimpro 
CL male p rs~ra lcn l ,  u o  mollrm avam roiidiilo- 
nem iie ",,um q i i i d ~ i n  .ignum ercitare pow'P. 
enatimar. Orciiiruiit eiiiin i n  hominihui st i ir  
r e l  co id i i  r e l  pulnmnuiii r i l i i r  iam Irliclsrratii, 
quie mrjor, i n  grailu mecleniia ,I, i e  .gnr.r. 
Odlll B l l i n ~ ~ m .  PI~.tcl l~mPnB ver0 O c t l ~ m  cordi l  
<ii~ia iiidiraniia a corvirar<, B ~ ~ L O ,  nepp
n>erancuc. "qme 6 r e  rum i 1 I ~  anie mpnioratis 
"oi,reiiiii,,,. Palpi,a,ian*<l coidi l  ndiiii,, ~.h*  
meiitei, irregiil*rra, prrrvaque brr etiollunr; 
"~.""l illterdllm, 111 COrV1.811 aoce, (1); pul#"' 
l r i e ~ u l ß r i ~ .  minuciis, d ~ b i l i i  C l ,  remoto iniprdi. 
meuio. rrgiilaria; respiratio iiigrareia prec,. 
C P ~ T ~ C ~  e~grotames aiihrlure rogn: Iipothymiae 
rum .uff"ratioiii. prncu1o rtqne i i i l l i r  .c.ed"nr. 
SIJUCB inuroiii i i i ~e rdum aaiiguiuc ~nquinnta er- 
wrpaiirur (L); d*rul.itu* ve1 i n  hoc i e ~  in altPro 
rorlloris l r w r ~  llslul IOIIICIIUS eat. I ) D ~ O T ~ S  V e ~  
t l io ircrm airiialriiin v d  hyporhourlrlum qu<dcni 
1.',,8 m.c,,pd,,< ( 2 ) ;  l lnt lUlna Iomnil i  gra. 
rihua iiiicrrumpiiur, rpisiaris, laciei Iivor, i r i .  
gor erir~nii,"i,im sd<unl; hrud  rsro iii arrei .  
stotic Ti88 rum mortc raminu l~ lu r  Decedun, 
ivmiilumatr. a i  rrceiai ioi ie i  orificiiim ocdiiil?ii. 
. . 
'P. remov<.niur. \dh",ac mi,rs,e< mqiie <ig- 
moi*cre *onar ,arpius iiam rc,iquar hoc mor. 
bo ohi i i ler i  raleiii, i indc I iq isi ,  iii<lir,a eo el- 
frcla 7rnecipue rd iurb" ooi r i rrulr i io i i rm srre. 
ri0a.m i i iecisir .  .ua iii re oliaerracioiiei auno. 
, . .  
rum <oiiseiiiiiiii. Aulcuimrione iiidirer<a Iren- 
"PS ( 5 )  ,rite, .oui,ua p ~ r u l i r n r ,  rltq"eii# roca- 
'U< pe'~i),ir"r. qu*m rum s.liia" ?"surr" i n  0 i l i  
*itrr.e i i~1 ,d"  C""1I'"'"'. re1iiim riirurriir quo- 
moiiu praeroiiiii. mpori<a dirtiri~iul prrti- 
p i  potea,, quam i n  r< l iq " i i  u.huliiiui" affer,,o. 
uibua; aynolen oordii ,  .I ~emilui isrr# Aorrrc 
.,tim home occupan,ur, nonitu. fall,# ,a!,ri Co- 
mitatur, r a r i u ~  I i in ie ~irrpiius adei*. 
5 2i. 
Sig"' h i r c ra  eniim?raa .repr non P o d a  
o.<line. qu0 expoiuimui. valrular,iin r i i i a  oir 
m i i r t i  sobiit ,  slia plaiie desulil, s l is adeo mi- 
9 )  Binin I. C. p, 2.4 
1) ibid. p. I D I .  
&) I. C. p. $W. 
"or i  i n  grade argroianie. r e i a o r .  a r m  iit er 
hin i o l i i  dc rn"ibi apecie coiiicr'u'"" tacrre 
hauit ~ i r ra t :  qnod i n  sciiibu. prarrnpue cndit. 
i~lngnosi qcroqtic ~ r s r ~ ~ ~ d r  sa illr prarcirue 
*igna a,,imum o,,vrnrre debcmur, quse i n  cor. 
de ip.0, iii pulmonihur ,ai.ii sique i n  pul., s 
srn~ii ~ ~ o r m n l i  ilrredriice. obiervantur; ai r i r i i  
hneice in ~ ~ t r r r m i i ~ ~  quoque amrauni, aut rni. 
mi ,'",hemn,e su, .orpori. iiirni" errrrilatione 
au,, , ]UO~ i n  rnDIb0 r ir iceote srepiu. obsrrv.. 
,ur, niilla crus.i ocr.a,ona,i erriinci, - r i  por- 
ro i n  Ihominibu. obrrruanr". mniori "Prrorum 
ren$ibi l i l r?r h rud  prd?di l l i ;  ii affetiiun<.i si ia-  
.r*unr. ""Sc mngi: minu.re cor rnrsque mas>ia 
laedrrP rt hulli'nioi'i V>,,. ,".vOc"e valent. 
-L. .i moih i  .<rraa,one* i,, dir. r iol~ni iore, e, 
0 22. 
D d  forsminam ro r l i .  ailntaiione men,io fa. 
rirtidl es,: qua 6,. i i x  v s l s v l a ~  r e l  i n t rg rscv r l  
jIm dpgenrra>r? oatium. ci i i  orrlildoii<lo piap- 
auii,, havd  aar i i  <iprriirualeaii>. .ung,,in,a- 
qie rrg.aiia,io,ii "X a,,-ra iii a1aiam Cord;. 
rlream niisam pr?*bern8. Coiri inri .  Allon 
aiq,ie C,. Kr<y.il(; hoe r l i i u m  mrmoranr. 
Bar?= hiilnsmoili nfi.i,io vrvii. riacrrii ,,I,,,. 
,""rhii .iipl,iir. pccrnro rola it>>?liii"., i i i2e pr- 
aur,oio, .rm iaipiu,  ,,rgmi.rr aique ',&,X* 
deeur%iim morbi indxrai i t i i  r ~ i i q ~ i .  aiiribuir,L 
~snsk .  Quoa a d  ilidirir o, i i i  ruiii,runqiie oi. 
l a r a t i  sitiuri, naadliium i n r r i  ra .enguiiie re. 
gurg',a,oe proJuria lvcum obrideu!, quo n,, 
cavttas ,,2fra ost2L7m d~iararl .~" ssnguini a*. 
VPI~POC~ iiaud aiiriiria<. eiiiesiie arfliixum iirohi. 
bei,, quire mor  piilmoil.., tnox Iyili.ma totiu. 
LO'pWl" 'P"o.Ym ,,imio C,". male rc.,eli,. 1". 
de r ihrni io reziarum i i is i i lar ium r~~~~~~~~~~~ 
praecordi>ili.; rcq.iririo aiilieluis, anxis. d,,. 
P O O i l  nsc iiuii i , > " o ? i  atr,ue i<irri. rr, au mor. 
.a$ii oecludaiur, n e q w  regreaiiirur *an$uil pro- 
b~be r tu r .  Afferiio I>arrre h a u 4  lemper rum 
miiiaia vslruldrum atruciura i>acrdi!, m r g i t > e r o  
c,iuaam hsheic ,-i'le>iir i,, m,o, ia  rir i lsl i .  qua- 
re vice lun Iiaud rri i i  Iungi valeant. Verirm 
iorniam induiiiie u*lsulac: d o d o  hic illic re- 
.orptiolic laeaae foiaminuli# prardli ie i ioguil i i  
re,ii,um I,, *en,ri'*lum iioiairum conroduol: 
modo "ns modo altere iuarum diluierst= cit: 
q Y D  in aaiiguine i n  veutriculum d p  
<reiidii et regur8itationi aanguiiii. nnram prire- 
bel; m d o  vmner ires ad  parietes Aoriae anrr- 
<tae aiqur inrerane .""dem ptorocroi ruecriiim: 
U, i" ,e,iibu. anr,,ry,nistr arsrise mrgtise aa 
o<lium usqve ecirrioiuin deaceu<lanze Iiborsnii- 
bu. .brerratur. Sigiia Iiic quoque, ut x i i  mal- 
tim viiiii. nlar imam parcrm hrud csrcr 
reddun,i,r. "."null* "er" huic aseriioni pecu- 
Iiaria i i i r rn ius~ur .  Palpiirlionen rardii .  qiio- 
riinltle ~orpori .  motu surtae: presiionia srnm. 
prs%.rdia obtinco. morbum incboire lo lenl ;  
.d 1 , s ~ ~  tuari. inrerta ,em,i"reacr<di„ inla<ilum 
dcbcir; ipiita parra eiiriiiiitur; ipiricul ducrndi 
angurriae ad.unt. Preeripiie ver0 repiti, sique 
ex,.rmim,em <iiprrioriim adro mirs,,, aiterir*, 
,,X ocuci, riltile r"i,rpirinniur: <oorii< ai- 
rii iollpm inbrilem prrvpllrntia ~ i r ~ p i t i t m  iini- 
,.OS dortAm adacriidriilnin aqiie snPris.iubcls- 
~ i n l  obii i in,  ailiilul qiinqrir ?t irrmirul contin- 
giinr, s,que diciio arirria? radial! impnaixo per- 
~ i ~ i ~ " l " r .  Piili", i"rn,i"i tprr "Ir"",, rcequeni. 
rjiordap m~ii,~icir .n il,.tar ,!brat. sod aigi,r 
hpy<p, corrigan irsip, r u m  prfirientr IA- 
e" cui,aeren,, L i  lacile .X illi. di.lgiio.ir aialvi 
p~aliil. In decurm morbi augmtur  mole.tisp: 
ecgrotaoioi *uEoraiioni* mctu jactrntnr 
*nie paiiiaa en ihe~c i t ;  somnua inrbsiur: &: 
.rum rsmi zument s t q w  m g i ,  na,, &Si,i. 
uriiur; oedcma crrremitaium reqiiiturstquemOr. 
ze m ~ r b u a  niiitur. corriean e i  ouusi an I. 
IIistoria morbi I). 
Schuije, e r g o  ruii icr  aiginia enno. natn 
n aegrotanim. qutbu. isi noeocomio ratholico ~ i .  
:emi mrdirina adhibeiur,  numarvm reccpla 
Iie in. m. Febr. MDCCCXXY. Aegroiir 
i o r i i  Iiiibixui erst ma<ileniu# ri <rchectirui 
um labiia geniaqve l india e i  .eicrotica 1sciea. 
,**" "',."'""., ., r u m  T"'i# pii. 
ruleniia, prsi im saiigi,ina i i i tcrmini i .  rsi i . i r  ,U. 
guliri i priipl'uc uiiiai.nii,. 1i . io i ia  cordia re. 
g10iii imp~ml r .  aii,.iilar"m qiietiilnin h i i i i i i  ri.. 
.<.,B iremiirri,, 0, iiiiauiaiioiir,,, icnlirii,, (iieni 
I,t#ann?c ,,<~,"3-9emc,,, c*ta,r*, m>stI",e# "0. 
c i ~ r  .,srliaiiiigr~ G<iiihl") rimtil riiiii p<iliiliiie 
arccrirr,,,,,. Pulaila ohiri i iu* ""iiI<.. #eil 'liiri- 
,,""I,,<, i i i  ,i,ru,,ue c.i,io aeqi i i l i i  et i o  iiiii .  
vcrsLl:l7 r*~,,l8r,a er*,. .1,5r""t0 , l , " ra~ i  &tetl,o?- 
ropo i ive riii" nilposier atrepitiir i b i  iibil.iii, 
&crr&t"$ im* cc>!,ic,,,~r,3 n,, , iC, ,&,, ,P e, C0,3!C.lC~,.  
oilei rar,,,, I , ,  reiiirii,ilo r,,,i5,ro i ia  rei i i i ic i i i i  
Ii 1orri et ~ i n i e i i i i  a,,imo ierebnt, "oiiilarii Sr". 
rrim iii peitore iirb,.bii, re,u,i rot mrii,, com. 
nrinirieiur. Euiliia arrn,ii"iie ror,iiis ni,,iorrun, 
. . 
ii%cl i i in iat e i  rubiiiis i i i  iiorso iIiliicile# rrniii, 
rommodiorcr i i< ,rrrriliui rirlerii>"c iii 3i,iiiiro. 
. . 
Q"'.. "OCIL'r"" ""p.". a.x.e1aie, 8"gO'e. auW- 
<n,,on,s " > < , I ,  et ,,hSL 81,L 1 , O ~ t C  ih,v",e3c"",el",. 
,7edhhaliir: qi i re iliiidem a,mp,omrra iiirrrdiii 
qunqtte 181 miriimo cvrporin motii iiignre3rc- 
1iUnc; iiusni ob reiii. U, iir niiimr i1riicr.rrt. cou. 
m omliiiiu aperiem pire i e  i e c a  
hlii,. *h  ,ioc rcro 'lie rimnir iii p'illl i l iP .  
baut: *,,~ie,8,,9 a&,i,m#,:,<p," r n ~ l " ~ , ? ~  i" ,,>e, 
" ' ~ ~ L a l u r  rt pu,riii rir ,rm taciu roteist cus- 
nusri. Tiodci 8. >rar,. hisre 
u i i i 1 ia  plrr i i la i 
air. <.C I , ) * i o p ~ r i ~ a r < I i ~ m .  tot malorvm trili..i. 
mum e,., i.rnelideri no1nrar. 
3 rsaiee. i n  au. 
. .- -.-. . , ... . ---- -. ,~lmonaa porrige- 
bantur ei nisi magoo n c ~ o t i o  non poierani d e  
du<,. cseterum nelue uilum roidir Caviim, 
neque eju, 7a.a re ,  guitsm .anguinil continc 
baiii. veoa msgiia Galeiii rmplincsiii *rat, item- 
que  ejua oi,rum, qurmqurm valvulre Thcbclii 
normal,, er.,. I" septo striorum i d  fo<lam o- 
valem rima zd  pennse snac r in~e  ambitum =an- 
8 p i ~ i ~ b a r u r .  Y a l ~ u l r  Euaiacliii et Iigameliturn, 
quod in loelv ourium arterioaum Boialli ron- 
aiiiuit. airur i n  odultii eise iolenr, rrpcrieban- 
lur. Yalvulse tr irarpidale~ bbri# tranarenia in- 
Lenexae oatium veiioliim dextiilrn al.itium X i  
giro aurirulari minui non reli,<qurrPnr Eodem 
modo red paulo minua rilsulre rnilrnleao&tium 
*eno.iim Iini*inim ro.rr,ahani. Ti lvu l s r  semi- 
1unare.i "ihil r i i i i  oarendebsu,. ~~niri 'ulu.dex- 
. .. 
i flaci-idii, iioiiier, cuju. CaTiimim- 
s i ,  nrno,ia e, rirr i i l  dngebaiur. 
corai  r i r i na  a norma h i u d  r e r s  
.Obi. pste1eeic vitia rariora, morbum mrdia rom- 
pltcafum demoniiranr Direrrse iomen, quae 
in  corae inveniebrnlur. rnom.,isc Pifiriebanr, 
ut agmptoma,a non rihi oonlarinr e i  iaepe aibi 
rontraiia eeicnl, i ls  ut v ix  r i i ~ ~ e r s r i d u i  esmr. 
qui in diapoaii  m o r c m  comminiaiel. Qvon 
qiiidem nsb i i  aeridiwe, i u p a  jam indieavimu,. 
Prae c e t ~ ~ i i  hTdropericsrdia impedirbik, 
m>i,u< morbum accurrtiu. dis.no.ierc Iloiri,"".. 
 . 
Suapicali quidem .umui o<,iorum venoaorum 
ercrationcm, quse tarnen ob  rommiinicrtioiiem 
i l l im  naiorum. qusm prneridcrc i io i i  "otuimua, 
man tarn aperiie eignia dignaari potrrnr. ~ s m c ~ ,  
npertura haec oon nimia "iqueimpedirbar, quo 
minus ~ i l ~ ~ i i " .  'Inguiui, per pu1monea pertie. 
",ur, neque isn&t>isir <10carbouiasiiunem pen,. 
iui  iollibs$. Oriundaie hiiicaporcurae, uireriainii. 
l e  er,, vahu la rum miruipidrliiim roaliiio su- 
mm pnebuerat .  Alter. e r  iiazte fluru. asngui- 
n i r  psr pu,mon*a naci omninm c~ l i i b i lu<  rauni 
fuir, ciir arriorir cgano8eoa iigna del~iri ini ,  qua 
de oauia Gor aenique,  quod I" ryanoii  prr- 
magnom eire <io,c,, parvum hi<. i<per,um .ir. 
l nde  Iiquei, <.ur pv1monca non .n,,gui,ie ab,,"- 
da r r r in i ,  rur .enarum jugulatiiim mira,io mo- 
a:<a 1uerit. asiique <ur .yiirope et .onigo i le  
1ueri.r. rrocu, dubio aegra,  .m taii modo 
COr "mparslum ea*ri, quod sajuvsn*e nncura 
mediralrice ad  rirculalioiiem foelalcm e i  adul- 
,Drum sp,um erst. aiuiiu. ii r ixiisct ,  niri vs1- 
vulae mitislei  .,,ium roioaum <oarc,antea rir- 
rvitum asliguinis majorem impCdiri..ent Ainc 
"ero iorraaaalionem ventriruli a i i i i a d ,  raiorunl 
C O ~ C I ~ B  propriorum ditastiooem, hydropericar- 
diam ei asritam oriri, niceite eu. 
L, iiiiiiea sirycriiiicin cordis iii- 
teriiwn oliditeens cadcin, qua pericar- 
diitrn, gziidet srriictilrn. 
3) Affectiones tiinicac Iinjiis ra- 
riae cx inflarnrnatiane origiticni tra- 
hiint. 
